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El centro educativo particular María de Fátima empezó a trabajar en el año 1992 bajo el 
nombre de “La Casita Feliz”, ya en el año 2010 se crea el C.E.P. María de Fátima con la 
adquisición de un nuevo terreno para construir una moderna infraestructura. El objetivo 
final de este proyecto es dotar   al   centro   educativo   particular   María   de   Fátima   de   
Talara, la infraestructura necesaria para ofrecer el mejor servicio educativo de la 
Provincia a sus estudiantes. 
El centro educativo particular María de Fátima fue estructurado en el sistema constructivo 
drywall, debido a la rapidez con la que se construye y el balance entre lo estético y 
económico. 
 El centro educativo particular María de Fátima es un colegio católico que enseña la Fe 
Cristiana y su infraestructura está diseñada para poder cumplir con esta finalidad de 
incorporar el itinerario de fe con la parte pedagógica académica. 
 


















The private educational center María de Fátima began to work in 1992 under the name of "La 
Casita Feliz", and in 2010 the C.E.P. María de Fátima with the acquisition of a new land to 
build a modern infrastructure. The final objective of this project is to provide the María de 
Fátima de Talara private educational center with the necessary infrastructure to offer the best 
educational service in the Province to its students. 
The private educational center María de Fátima was structured in the drywall construction 
system, due to the speed with which it is built and the balance between aesthetics and 
economics. 
 The María de Fátima private educational center is a Catholic school that teaches the Christian 
Faith and its infrastructure is designed to be able to fulfill this purpose of incorporating the 
itinerary of faith with the academic pedagogical part. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 
 
La   educación en   el   Perú, según   su   constitución   política, es un derecho 
fundamental, y tiene como fin supremo el desarrollo integral de la persona humana. Los 
padres tienen el deber de educar a sus hijos, el derecho de poder elegir libremente un centro 
educativo e involucrarse en la dinámica de este proceso. 
La educación privada en el Perú cumple un papel importante dentro del gran proyecto 
educativo que se lleva a cabo en el país. Es bien conocido que la brecha de infraestructura 
pública es muy grande comparado al universo total de niños en edad escolar que deben 
atenderse en estas instituciones. 
Según datos del I.P.E. (Instituto Peruano de Economía) el Perú aún debe cerrar unos 
cien mil millones de soles en infraestructura para llegar al año 2031 con una infraestructura 
adecuada. 
Figura 1 
Índice de Brecha 
 
Fuente: - https://gestion.pe/fotogalerias/deficit-infraestructura-educativa-peru 
 
A pesar de que el gobierno cada año hace su mayor esfuerzo asignando más 






Presupuesto Asignado al Sector Educación 
 
Fuente : https://gestion.pe/fotogalerias/deficit-infraestructura-educativa-peru 
 
 
El esfuerzo por disminuir la brecha existente es insuficiente, debido al mal manejo de 
los recursos del estado por parte de funcionarios públicos y sobre todo por la falta de 
liderazgo en el sector para conducir un proceso de tal magnitud. 
 
Es por eso que el 11 de setiembre de 2006 el Estado Peruano aprobó la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación (decreto legislativo N° 882) que en su artículo 
N°1 dice: “La presente ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en 
servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y 
ampliar la oferta y la cobertura”. 
 
Esta oferta de mercado sostenible se ve reflejada en el siguiente cuadro donde expresa 
la demanda de vacantes en instituciones privadas, según un estudio realizado por I.P.E. 









Análisis de Demanda Educativa 
 
Fuente :  https://educacionalfuturo.com/articulos/situacion-de-colegios-privados/ 
 
 
Afirma que el 22.9 % de las instituciones particulares aumentaron en más 10% su 
población de alumnos, lo que hace que empresarios del sector estén siempre pendientes de 
mejorar su infraestructura para poder captar nuevos alumnos mediante diversas actividades y 
ventajas que la institución ofrecería. 
 
El centro educativo particular María de Fátima empezó a trabajar en el año 1992 bajo 
el nombre de “La Casita Feliz”, ya en el año 2010 se crea el C.E.P. María de Fátima con la 
adquisición de un nuevo terreno para construir una moderna infraestructura. 
 
Según datos entregados por el centro educativo se puede observar que muestra un 
crecimiento sostenido de matriculados desde el año 2000 hasta el año 2010, fecha en la que se 
decide comprar un terreno para el nuevo proyecto. 
 
Como muestra la siguiente imagen, se puede apreciar la curva de crecimiento y 





Figura 4  
Crecimiento de Alumnos Matriculados por Año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
1.2.  Objetivos del Proyecto 
 
1.2.1. Objetivo Principal: 
 Dotar al Centro Educativo Particular María de Fátima de Talara, la infraestructura 
necesaria para ofrecer el mejor servicio Educativo de la Provincia a sus 
estudiantes. 
 
1.2.2. Objetivo Específico: 
 Lograr espacios que transmitan paz y tranquilidad, que incentiven la creatividad y 
permitan la espiritualidad. 
 Crear una Zona de amortiguamiento Verde frente a la quebrada. 
 Generar espacios que puedan propiciar la espiritualidad. 
 
2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados  
2.1.1.1. Caso 1 
3.  
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 1          Colegio Ceibos Chiclayo 
DATOS GENERALES 
UBICACIÓN:         Prolongación Bolognesi en urb. Santuario 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:     Marzo 1994 (inicio construcción) 
RESUMEN: 
El colegio Ceibos es uno de los más reconocidos de la ciudad de Chiclayo, es un colegio 
que abarca los niveles de inicial y primaria y cuenta con 650 alumnos en el año 2020. Se 
tomó el colegio de formación católica perteneciente al carisma del Opus Dei, propietarios 
de la Universidad privada de Piura y su arquitectura es típica de los colegios católicos. 














1.- El colegio Ceibos 
colinda con 3 vías de 3 
órdenes distintos y de 
distintos diámetros: una 
principal, una secundaria 
y una terciaria. 
 
2.-  El colegio colinda 
con 3 entornos urbanos 
muy distintos, para el 
este con la urb. La 
Purísima que es nivel 
sociocultural b, para el 
nor oeste con el 
asentamiento humano La 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 1          Colegio Ceibos Chiclayo 


















































Un centro educativo 
debería tener 
mínimo el 40% de 
área verde, el 
problema es que ya 
no se encuentran 
lotes dentro del 
casco urbano que 
permitan cumplir 
con este criterio. Por 
esta razón, los 
promotores de los 
centros educativos, 
optan por comprar 
áreas fuera del casco 
urbano para poder 
cumplir   con   todas 
sus necesidades de 
infraestructura y 
poder dar la 
formación integral 
que se necesita. 
 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 1          Colegio Ceibos Chiclayo 





1. La     ciudad     de 
Chiclayo cuenta con 
una temperatura min 
de 20° en los meses 
de agosto        - 
noviembre y una 
máxima de 30° en 
los meses de enero - 
febrero de 2021. 
2.   Los vientos son de 
sur a norte y tienen 
una velocidad de 34 
km/h en la máx. y 








Se ubica el área de 
salones hacia el 
este, de manera que 
se pueda 
aprovechar el sol de 
la mañana dentro de 
las aulas y el área 
de juegos y árboles 
al oeste para 
aprovechar sombra. 
Al ser un viento un 
factor  importante 
en esta ciudad se 
optó por alinear los 
elementos en el 
sentido  del  viento 
de manera que se 






CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 1          Colegio Ceibos Chiclayo 







-     Simetría 
Funciones 
-     Unidad y 
Armonía 
-     Proporción. 
-     Escala. 
 
1. El colegio se organiza 
de manera que exista 
conexión entre las areas 
que trabajan juntas ( 
inicial - administración) 
( primaria - 
Administración) no hay 
conexión directa con 
Inicial – primaria. 
 
2. Podemos encontrar 
jerarquía en la 
distribución de espacios, 
simetría en el equilibrio 
de funciones, proporción 
en controlar espacios 
pequeños para inicial, 
controlando   la   escala 
con rejitas y coberturas. 
 























Módulos de albañilería 
confinada con estructura 





Es necesario que no haya 
una conexión directa 
entre los niveles para 
evitar que los niños 
crucen. 
Importante el manejo del 
espacio creando otros 
espacios más pequeños 
con elementos virtuales 
(rejas, pérgolas, etc.) para 
mantener la escala 
adecuada. 
El uso del color blanco 
con el contraste del área 
verde, genera un 
ambiente de paz y 
tranquilidad que propicia 
la actividad educativa. 
 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 1          Colegio Ceibos Chiclayo 






1. El proyecto está 
dividido en dos zonas, 
zona deportiva y zona 
pedagógica. 
2.   El   proyecto   tiene 
33000 m2 con 12000 m2 
de áreas verdes. 
3. La interrelación entre 
las zonas se da a través 










1. Para el desarrollo 
integral y correcto 
desenvolvimiento de 
actividades es necesaria 
la implementación de 
áreas complementarias 
como polideportivos, 
pistas  de  atletismo, 
salto largo, alto, fútbol, 
etc., así como la 
interrelación con áreas 
verdes y zonas de 
servicios (sshh y 
vestidores). 
 
2.1.1.2. Caso 2.  
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 2         Colegio San Agustín - Chiclayo 
DATOS 
GENERALES UBICACIÓN: Av. Av. Km. 8 Carretera Pimentel S/N Pimentel – Chiclayo Pimentel. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:     1982 (inicio construcción). 
RESUMEN: 
El colegio San Agustín es uno de los más reconocidos de la ciudad de Chiclayo, es un 
colegio que abarca los niveles de inicial y primaria y cuenta con 1800 alumnos en el 2020. 
Se tomó este ejemplo de colegio de formacion católica perteneciente a la hermandad de los 
Jesuitas. 





















El  colegio  San 
Agustín se encuentra 
fuera del casco urbano 
de Chiclayo. 
 
El  colegio  San 
Agustin colinda con 
dos vías de órdenes 
distintos: una 
principal, y una 
terciaria y hacia el sur 
con terrenos de 
 
 
El  colegio  San 
Agustín colinda con: 
Por el nor este con un 
terreno baldío, sur este 
con terrenos de 
cultivo, por el nor 
oeste con viviendas al 






CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
 CASO: 2         Colegio San Agustín - Chiclayo 














Relación con el entorno 
 
Este centro    educativo 
también    optó    por    
una Av. Carretera 
Pimentel Km 8 terreno    
grande    a    las afueras 
del casco urbano, y se 
buscó estar cerca de una   
avenida   de primer 
orden o principal ya que 
el flujo  vial  a  la  hora  
de entrada y salida es 
fuerte y se necesita una 
buena sección de vía. 
 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 2         Colegio San Agustín - Chiclayo 






3.La ciudad de Chiclayo 
cuenta con una 
temperatura mínima 
de 20° en los meses 
de agosto - 
noviembre y una 
máxima de 30° en los 
meses de enero - 
febrero de 2021. 
4.   Los vientos son de 
sur a norte y tienen 
una velocidad de 34 
km/h en la máxima y 











Se orientan los 
módulos hacia el 
norte de manera que 
se aproveche el sol de 
la mañana dentro de 
las aulas y el área de 
juegos y árboles está 




CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 2         Colegio San Agustín - Chiclayo 


















-    Unidad y 
Armonía. 
-    Proporción. 
-    Escala. 
 
El colegio está 
organizado de manera 
que exista conexión 
entre las áreas que 
trabajan juntas y evitan 




simetría en la 
distribución de sus 
módulos, unidad y 
armonía en los espacios 
verdes y el color blanco, 
control del espacio para 
pequeños en inicial 















Módulos de albañilería 
confinada con 
estructura aporticada de 
concreto armado. 
APORTES 
Es   necesario   que no 
haya una conexión 
directa entre los niveles 
para evitar que  los 
niños crucen. 
Importante el control de 
la escala en el área de 
inicial mediante 
elementos viruales y 
materiales diversos. 
El color blanco con el 
color azul contrasta con 
el área verde,  esto  
genera un     entorno     
que 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 2         Colegio San Agustín - Chiclayo 





El proyecto está 
dividido en 3 zonas: 
zona deportiva, zona 
pedagógica y zona de 
servicios 
complementarios. 
La conexión entre 
módulos se realiza 
mediante espacios 
pequeños controlados 
que se articulan con las 
circulaciones. 
Cada nivel educativo 
tiene conexión directa 
con la zona deportiva 
pero no tienen 
conexión entre ellos. 
Flujograma Programa arquitectónico APORTES 
Como   parte   de   la 
actividad académica, 
también    hay    una 
actividad   espiritual, 
expresada     en     la 
capilla que tiene un 
aforo       de       250 
personas      y     que 
realiza     misa     los 
domingos     a     los 
vecinos  de  la  zona.  
Es importante en un 
colegio que base su 
enseñanza    en    un 
dogma  o  fe,  tenga 
también infraestructura   
para desarrollar este 
dogma          (Grutas, 






2.1.1.3. caso 3 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 3         Colegio Adventista El Santa - Chimbote 
DATOS 
GENERALES UBICACIÓN: Jr. Manuel Ruiz 542 - Chimbote - Áncash – Perú. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:     1995 (inicio construcción) 
RESUMEN: 
El movimiento Adventista del Séptimo Día es la segunda creencia con más fieles en el Perú. 
Se analiza el Colegio Adventista de Chimbote como ejemplo de colegio que transmite una 
doctrina espiritual junta con la académica y entender los criterios de su diseño. 
























El Colegio Adventista 
se ubica en un terreno 
céntrico del casco 
urbano. 
 
El Colegio Adventista 
colinda con la con Jr. 
Manuel Ruiz que es 
una avenida de 





El lote donde se 
encuentra el Colegio se 
encuentra dentro de 
una manzana 
consolidada con una 
fuerte tendencia al 
comercio y al flujo alto 
de tránsito peatonal. 
 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
 CASO: 3         Colegio Adventista El Santa - Chimbote
 




























Relación con el entorno 
 
Los centros educativos 
adventistas ubican sus 
colegios en el centro del 
área urbana ya que 
dentro de su esquema     
de proyecto se incluye 
un templo de culto. Por 
patrones de ubicación se 
ve que incluso buscan 
zonas comerciales 
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La ciudad de 
Chimbot cuenta con 
una temperatura min 
de 21 en los meses 
de agosto noviembre 
y una máxima de 32° 
en los meses de enero 
- febrero de 2021. 
Los vientos son de 
sur norte y tienen una 
velocidad de 34  
km/h en la máxima y 










Por la elección de lote 
que generalmente son 
dentro del casco 
urbano, hay que 
adecuarse al terreno 
de manera que no 
permite una correcta 
orientación del 
módulo según los 
factores climáticos 
atmosféricos. Solo se 
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-     Simetría Funciones. 
-     Unidad y Armonía. 
-     Proporción. 









-     Simetría Funciones. 
-     Unidad y Armonía. 
-     Proporción. 
-     Escala. 
 
El proyecto consta 
de 2 zonas: el 
templo y el colegio, 
siendo los 2 de 
carácter simbiótico. 
Se puede encontrar 




ocupando toda la 
fachada y dejando 
un pequeño ingreso 
para el colegio. 
No hay ni un m2 
 




















Módulos de albañilería 
confinada con estructura 






La limitante que se 
tiene    del    terreno 
hace q u e  s e  
t e n g a  que   
aprovechar   la 
totalidad del mismo 
construyendo       de 
manera vertical y sin 
incluir área verde. 
Para     facilitar     el 
sistema constructivo 
se utiliza el sistema 
porticado              de 
concreto, con muros 




CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO: 3         Colegio Adventista El Santa - Chimbote 
ANÁLISIS  FUNCIONAL CONCLUSIONES 
Zonificación Organigrama El   proyecto   está 
dividido en dos 
zonas:  zona 
templo y zona del 
colegio. 




No tiene ningún 
área para realizar 
algún deporte. 




(música,         arte, 
danza, etc.) 
Flujograma Programa arquitectónico APORTES 
 
 
El     colegio     no 
cuenta con ningún 
área  para  realizar 
deportes             ni 
tampoco         para 
actividades 
complementarias, 
el poco espacio del 
terreno       y      la 
ocupación        del 
templo,  hace  que 
se   reduzcan   los 
 
2.2.2. Matriz comparativa de aportes de casos (Formato 02) 
Tabla 1 
Matriz Comparativa de Aportes de Casos 
 CASO 1 CASO 2 CASO 3 
ANALISIS 
CONTEXTUAL 
1. El centro educativo 
se instaló en un 
terreno amplio a las 
fueras del casco 
urbano en el límite 
con terrenos 
agrícolas. En la 
búsqueda de espacios 
amplios y verdes para 
la implantación del 
colegio. 
2. Se ubicó al lado de 
una vía principal de 
gran sección que 
ayuda al flujo de 
autos a la hora de 
entrada y salida 
1. Este Centro 
Educativo también 
opto por un terreno 
grande a las afueras 
del casco urbano , y 
se busca estar cerca 
de una avenida 
primer orden o 
Principal ya que el 
flujo vial a la hora 
de entrada y salida 
en fuerte y se 
necesita una buena 
sección de vía. 
1. Los centros 
educativos 
adventistas ubican 
sus colegios en el 
centro del área 
urbana ya que 
dentro de su 
esquema de 
proyecto se incluye 
un templo de culto. 
Por patrones de 
ubicación se ve que 
incluso buscan 
zonas comerciales 




1. Se ubica el área de 
Salones hacia el 
ESTE de manera de 
aprovechar el sol de 
la mañana dentro de 
las aulas y el área de 
juegos y Arboles al 
Oeste para 
aprovechar sombra 
2. Al ser un viento un 
favor importante en 
la ciudad de Chiclayo 
y se optó por alinear 
los elementos en el 
sentido del viento de 
manera de reducir al 
máximo la resistencia 
contra edificios 
1. Se orientan los 
módulos hacia el 
norte de manera de 
aprovechar el sol de 
la mañana dentro de 
las aulas y el área 
de juegos y Arboles 




2. En este proyecto se 
orienta los módulos 
en el sentido del 
viento. 
1. Por la elección de 
lote que 
generalmente son 
dentro del casco 
urbano. Hay que 
adecuarse al 
terreno de manera 
que no permite una 
correcta 
orientación del 
módulo según a los 
factores climáticos 
atmosféricos. Solo 
se puede atenuar 
las consecuencias 
con iluminación y 
ventilación 
Artificial es 
salones y espacios. 
ANALISIS 
FORMAL 
1. El centro educativo 
busca independencia 
entre los niveles 
educativos de manera 
que no halla 
comunicación entre 
1. Es necesario que no 
haya una conexión 
directa entre los 
niveles para evitar 
que niños crucen. 
2. Importante el 
1. La limitante que se 
tiene del terreno 
hace que se tenga 





2. Importante el manejo 




(rejas, pérgolas) para 
mantener la escala 
adecuada. 
3. El uso del color 
blanco con el 
contraste del área 
verde, generan un 
ambiente de paz y 
tranquilidad que 
propicia la actividad 
educativa. 
control de la escala 
en el área de inicial 
mediante elementos 
virales y materiales 
diversos 
3. El color blanco con 
el color Azul 
contraste del área 




y propicia la 
espiritualidad. 
construyendo de 
manera vertical y 
sin incluir área 
verde. 
2. Para facilitar el 
sistema 
constructivo se 
utiliza el sistema 
porteado de 
concreto, con 




1. Para el desarrollo 








pistas de atletismo, 
salto largo, alto, 
fútbol así como la 
interrelación con 
áreas verdes y zonas 
de servicios (SSHH y 
vestidores) 
3. La inclusión de una 
capilla es importante 
dentro del itinerario 
de vida cristiana que 
se implanta en el 
centro 
1. Como parte de la 
actividad 
Académica también 
hay una actividad 
espiritual, 
expresada en la 
capilla que tiene un 
aforo de 250 
personas y que 
realiza misa los 
domingos a los 
vecinos de la zona. 
Es importante en un 
colegio que base su 
enseñanza en un 




dogma ( Grutas, 
Capillas, 
Oratorios). 
1. El colegio no 
cuenta con ningún 





el poco espacio del 
terreno y la 
ocupación del 




Formato 2. Síntesis de Casos Análogos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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III. MARCO NORMATIVO  
 
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico. 
 
Norma A.040  
Educación para el reglamento Nacional de Construcciones establecemos lo siguiente: 
“Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar 
servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias.” La norma 
presentada se apoyará también con las normas dispuestas por el Ministerio de 




Normas de Infraestructura Educativa 
 






En relación a las plantas envasadoras 
de gas licuado de petróleo (GLP). 
D.S. N° 027-94-EM 
Reglamento de seguridad para instalaciones y 
transporte de Gas Licuado de Petróleo En relación a las estaciones de 
servicio y puestos de venta de 
combustibles (grifos), gasocentros y 
establecimientos de venta al público 
de GNV. 
D.S. N’ 054-93-EM (modificado por el D.S. N° 
037-2007-EM) Reglamento de Seguridad 
para Establecimientos de Venta al Público de 
Combustibles Derivados de Hidrocarburos En relación a los locales de 
comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas. 
Ley N° 28581 
Ley que regula la comercialización, consumo y 
publicidad de bebidas alcohólicas D.S N’ 
012-2009-SA 
Reglamento de la Ley N° 28581, que regula la 
Comercialización, Consumo y Publicidad de 
Bebidas Alcohólicas 
En relación a las plantas de 
abastecimiento de combustibles 
líquidos y otros productos derivados 
de los hidrocarburos. 
D.S. N° 045-2001-EM 
Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos 
derivados de los Hidrocarburos 
En relación a las fajas marginales de 
las fuentes de agua, naturales o 
artificiales. 
D.S. N* 001-2010-AG 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
En relación al sistema de transporte 
de hidrocarburos por duelos. 
D.S. M* 081-2007-EM (modificado por D.S. N® 
007-2012-EM) Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Duelos 
En relación a los pozos para la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
D S. N° 032-2004-EM 
Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos 
En relación a los aeródromos. D.S. N° 050-2001-MTC 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica 
Civil y sus modificatorias 
En relación a la servidumbre de 
líneas aéreas de instalaciones 
eléctricas. 
R.M.hF 214-2011-MEM/DM 
Código Nacional de Electricidad (Suministro 
2011) En el ción a la servidumbre de 
electroductos. 
D. Leg. N° 25884 Ley de Concesiones Eléctricas 
En relación a las restricciones 
radioeléctricas en áreas de uso 
público cuando una IE se encuentre 
próximo a una estación 
radioeléctrica. 
R.M. N° 120-2005-MTC/03 
Norma Técnica sobre Restricciones 
Radioeléctricas en Áreas de Uso Público 
En relación a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
D.S. N" 011-2036-VIVIENDÁ 
Norma OS.090 del RNE 
Plantas do tratamiento de aguas residuales 
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En relación a la faja de terreno 
lateral y colindante al derecho de 
vía. 
D.S. N° 034-2008-MTC 
Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial 
En relación a la zonas restringidas 
colindante a las vías ferroviarias. 
D.S. N° 032-2005-MTC Reglamento Nacional 
de Ferrocarriles 
En relación a los casinos y máquinas 
tragamonedas. 
Ley N° 27153 
Ley que regula la explotación de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas y sus 
modificatorias 
En relación a les hostales, peñas, 
discotecas, video-pubs. bingos y 
salas de billar. 
Según lo establecido por tos Gobiernos Locales, 
que de acuerdo al numeral 3.6.4 del artículo 79° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, establece que son 
funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y 
realizar la fiscalización de la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de 






IV. FACTORES DE DISEÑO  
 
4.1. CONTEXTO  
4.1.1. Lugar  
A través de la ley Nº 12649 del 16 de marzo de 1956 se crea la Provincia de Talara 
con los distritos de Pariñas, El Alto, Máncora, La Brea y Lobitos. A partir del año 1950, 
Talara fue señalado segundo puerto del Perú por sus movimientos de recaudaciones aduaneras 
para el país, proliferando un proceso de evolución en aumento con sus consecuencias 
poblacionales, es decir, una población industrial nueva comenzó a surgir en esos años y crecía 
de manera vertiginosa. 
Delante de las casas antiguas de madera que dieron cobijo a numerosas generaciones, 
hoy se levantan sólidas y cómodas construcciones hechas de material noble. Todo el que 
llegara a Talara durante aquella época podía admirar el fenómeno de evolución; por un lado, 
se observaba la población que siempre había estado allí y estaba destinada a desaparecer; y al 
otro lado se encontraban las edificaciones nuevas, conformando un centro industrial agradable 
a la vista, moderno y sobrio a la vez, con espacios suficientes para que pudieran convivir 
avenidas y parques. 
Durante ese tiempo el crecimiento de Talara era diario, las inversiones privadas de 
comerciantes progresistas estaban concretando construcciones propias. De allí que 
comenzaran a aparecer edificios como el Cine Grau, que fue construido por la empresa de 
cines Calero y Paz, las tiendas modernas y los suntuosos restaurantes, entre otros negocios. 
En 1960, se formó el primer pueblo joven, una aglomeración urbano marginal desprovisto se 
estableció en el área que hoy ocupan los Talleres Unidos que se ubican en el sector Mangle al 
norte de Quebrada Yale, conformada por personas sin hogar que usando esteras, triplay, 
horcones de algarrobo y desechos de madera levantan el primer pueblo joven de Talara 
llamado “Coímbra”. Después de esto, se erigió “Cuernavaca” ubicado más al Norte. 
En 1983, el fenómeno El Niño causó importantes daños en Talara, siendo la provincia 
más afectada del norte, los servicios de electricidad y agua potable fueron destruidos casi en 
su totalidad. Se inundó la ciudad con barro que bajaba de los cerros, la quebrada Yale se 
desbordó y arrasó a su paso el puente que unía Talara centro con San Pedro y Jesús María. La 
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carretera panamericana norte quedó disfuncional en varios tramos por el arrasamiento de los 
puentes y las alcantarillas. Las actividades petrolera y pesquera fueron afectadas en gran 
manera. El fuerte oleaje causó un considerable maretazo, destruyendo embarcaciones. En los 
campos petroleros las quebradas destruyeron los oleoductos y gaseoductos.  
4.1.2. Condiciones bioclimáticas  
La temperatura en el Perú está relacionada a la altura sobre el nivel del mar y a la 
latitud en que se localiza cada zona. El clima de la zona de Talara es cálido, con dos 
estaciones diferenciadas. De diciembre a junio se da la estación de verano y de julio a 
noviembre la estación de invierno, que desarrolla una temperatura de 19 º C y por vientos 
fuertes que vienen desde el sur en dirección S.S.O. La temperatura promedio en verano va 
entre 28ºC y 33ºC. Las lluvias son temporales, especialmente verano donde entre los meses 
de diciembre a abril de cada año, variando entre 11 y 142 mm/año, a excepción de los años 
donde se ha presentado el fenómeno El Niño. Los periodos en que se presentan las lluvias   
son, por lo general, de enero a abril, en virtud de que la costa norte presenta temperaturas 
altas durante el verano, lo que ocasiona estas precipitaciones. Aunado a esto, los cambios 
que provoca el fenómeno El Niño, acaecidos durante los años 1982, 1983, 1997 y 1998; 
presentaron   un   riesgo   periódico   variante, que   produce   importantes   daños   a   la 
infraestructura urbana del distrito.  En los años 1972, 1976, 1987, 1991 y 1994, han 
ocurrido fenómenos parecidos; y se habla de la posibilidad de la presencia del fenómeno El 
Niño para los años venideros, según SENAMHI. 
El régimen de lluvias es muy cambiante, siendo escasas en algunos años y en otros 
años lo contrario; torrenciales. En el transcurrir de la historia se han obtenido registros 
pluviométricos de años excepcionales: En la década de los ochentas, se registraron lluvias 
excepcionales, por ejemplo, en 1983 con un volumen de 164.9 mm. /día. En la década de 
los noventa, se registraron dos años de lluvias extraordinarias: 1992 lo que se consideró un 
año de lluvias fuertes con 202 mm/año y también 1998 fue calificado de excepcional con 
1,265 mm/año. En Talara la actividad pluvial normalmente no causa daños 
importantes, aun así, en las épocas del fenómeno El Niño, la periódica intensidad de las 
lluvias provoca numerosos daños por el volumen de las precipitaciones, afectando 
directamente la infraestructura urbana. Las lluvias anuales en la zona son menores a los 60 
mm/año (por eso se le llama zona híper árida). 
El régimen pluvial es muy variado, siendo en algunos años las lluvias muy escasas y 
otros torrenciales. Históricamente se tienen registros pluviométricos de años excepcionales: 
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En la década del 80, se registraron lluvias excepcionales en 1983 con un volumen de hasta 
164.9 mm. /día. Durante la década del 90, se han registrado dos años de lluvias 
extraordinarias: 1992 considerado como un año de lluvias intensas con 202 mm/año y 1998 
calificado de excepcional con 1,265 mm/año En la ciudad de Talara la actividad pluvial, en 
condiciones normales, no causa mayor daño o trastorno, sin embargo, en épocas del 
Fenómeno El Niño, la periódica intensidad causa muchos daños debido al volumen de las 
precipitaciones, afectando la infraestructura urbana de la ciudad. Las precipitaciones 
anuales en la zona son menores a los 60 mm/año (por tal razón se define como zona híper 
árida).  
 
4.2. Programa Arquitectónico 
4.2.1. Aspectos cualitativos  
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
 
Tabla 4 
Tipos de usuarios y necesidades 

















































Organizar y hacer seguimiento de las 
cobranzas.  
Cobranzas Tesorera Cobranzas 
Gestionar y monitorear la Salud mental de 







Gestionar y monitorear la salud física de 


















Establecer comunicación con padres de 






Sala entrevista 1 









coordinadoras Experimentar y verificar procesos físico 












































Realizar actividades físicas. 








Espacio para que se preparen los 




















































Área de juegos 
mecánicos 
Desarrollar distintas disciplinas de 
atletismo. 
 
Practicar deporte Alumnos  Pista atletismo 
asfaltada 
Formato 3. Caracterización y Necesidades de Usuario.  




4.2.2. Aspectos cuantitativos  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Área de servicios 
Espacio para 












































  Formato 4. Cuadro de áreas – Parte 1. 


















Aula 01 1 18 35 m2  
Aula 02 1 14 28.6 m2  
Aula 03 1 21 41.62 m2  
Aula 04 1 26 52.87 m2  
Aula 05 1 14 28.6 m2  
Aula 06 1 30 60 m2  
Aula 07 1 19 38.22 m2  
SS.HH 1 1 2 4.54 m2  
SS.HH 2 1 2 4.58 m2  
SS.HH 3 1 3 5.24 m2  
SS.HH 4 1 1 2.43 m2  
Aula 08 1 19 38.55 m2  
Aula 09 1 19 38.22 m2  
Aula 10 1 19 38.51 m2  
Aula 11 1 21 42 m2  
Aula 12 1 21 42 m2  
Aula 13 1 21 42 m2  
Aula 14 1 21 42 m2  
Aula 15 1 21 42 m2  
Aula 16 1 21 42 m2  
Aula 17 1 26 51 m2  
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Aula 18 1 26 51 m2  
SS.HH 5 1 2 4.7 m2  
SS.HH 6 1 7 14.4 m2  
SS.HH 7 1 8 15.8 m2 504.18 
Aula 19 1 26 51 m2  
Aula 20 1 26 51 m2  
Aula 21 1 26 51 m2  
Aula 22 1 26 51 m2  
Aula 23 1 24 48 m2  
SS.HH 8 1 8 15.8 m2  
SS.HH 9 1 9 18.74 m2  
SS.HH 10 1 9 18.74 m2 305.28 
Dirección 1 15 30.47 m2  
Secretaría 1 8 16.5 m2  
Administración 1 4 7.4 m2  
Contabilidad 1 6 11.33 m2  
Cobranzas 1 3 5.8 m2  
Psicología 1 6 11.45 m2  
Tópico 1 6 11.63 m2  
Capilla 1 26 51 m2  
Sala entrevista 1 1 3 6.35 m2  
Sala Entrevista 2 1 3 6.35 m2  
Sala Entrevista 3 1 6 11.33 m2  
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Oficina de Coordinadoras 1 10 19 m2  
Laboratorio 1 26 51 m2  
Sala Cómputo 1 26 52.31 m2  
Sala de Usos Múltiples 1 69 137.63 m2  
Proscenio 1 17 34.45 m2  
Patio primaria techado 1 157 314.83 m2  
Patio techado inicial 1 71 141.41 m2  
Patio juego techado 1 124 247.5 m2  
Cancha de fútbol grass 1 460 920 m2  
Área de juegos mecánicos 1 213 426 m2  
Área de juegos mecánicos 2 1 38 75 m2  
Pista atletismo asfaltada 1 63 126 m2 2643.24 
Duchas y vestuario 1 8 15.5 m2  
Almacén general 1 9 17.63 m2  

















Formato 4. Cuadro Resumen. 









Servicios complementarios 2643.24 




Total área construida 3862.64 
% Circulación 386 




4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El colegio María de Fátima se encuentra en la Av. Yale N°237 Barrio Particular 
Provincia de Talara, Distrito de Pariñas, Departamento de Piura.  
Distrito   :  Pariñas 
 Provincia  :  Talara 
 Departamento  :  Piura 
 Localidad  :  Cercado de talara 
 
Figura 5 
Mapa del Perú  - Mapa de Piura 
   
Fuente; Google                                                        
El terreno se ubica en el límite del casco urbano de la ciudad de Talara y colinda con 
la Quebrada Yale dándonos el primer condicionante de diseño. 
 
Figura 6 
Límite del casco urbano de la ciudad de Talara 
 
Fuente:  Google earth. 
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4.3.2. Topografía del terreno: 
Como se puede apreciar el terreno tiene una variación de nivel de 14 msn a 11 msn de 
ESTE a OESTE 
 
Figura 7 
Diseño del Centro Educativo Particular María de Fátima - Talara - Piura 
 
Fuente:  Google earth. 
 
Figura 8 
El perfil longitudinal 
 
Fuente:  Google earth. 
 
 






4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno utilizado para el proyecto se encuentra inscrito en Registros Públicos en la 
Partida N° 11009274 (se adjunta en Anexos) a nombre del CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR MARIA DE FATIMA EIRL. 
Los linderos que especifica dicha partida son los siguientes: 
 
Terreno ubicado entre la Quebrada y la Av. Yale, continuación de la calle Angamos, al 
norte del Barrio Particular de Talara, con Área de 5248.58 m2 
 
Linderos: 
 Por el norte: Colinda con Quebrada Yale mediante una línea quebrada de 3 tramos 
que miden 47m, 42 m y 35 m.  
 Por el sur: Limita con la Av. Yale mediante una línea recta de 105.94 m de 
longitud 
 Por el Este: Limita con la prolongación de la calle Angamos con una línea recta de 
16.83 m de longitud 















4.3.4. Estructura urbana 
El Centro Educativo Particular se encuentra en la Av. Yale que es una avenida recta y 
presenta un perfil urbano de casas de vivienda de 2 pisos máximo. Se puede apreciar la 
cantidad de árboles que tiene esta avenida de cada lado. 
Esta avenida se encuentra dentro de la urbanización “Barrio Particular” la cual es de 
vocación netamente de vivienda del sector B de la ciudad de Talara. 
La trama cuenta con todos los servicios Básicos consolidados y es una de las pocas 




Fuente:  Google earth. 
 
Fuente:  Google earth. 
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4.3.5. Viabilidad y Accesibilidad 
Accesibilidad: 
Al CEP María de Fátima se accede por la Av. Bolognesi de Este a Oeste doblando a 
derecha por la Av. Arica pasando por la Av. Aviación y doblando a la izquierda se ingresa a 
la Av. Yale.  
 
Figura 11 













Esta estructura vial permite al Colegio tener un tránsito fluido a la hora de dejar y 
recoger a los niños. Aun así, el Colegio tiene un convenio con serenazgo para enviar un 
efectivo para agilizar el tránsito. 
 
Figura 12 
Esquema Vial Centro Educativo Particular María De Fátima 
 
Fuente:  Google earth. 
 
4.3.6. Relación con el entorno 
El Centro educativo se encuentra dentro del barrio residencial llamado Barrio 
Particular, así que por la fachada da a la Av. Yale la cual ya se encontraba arborizada cuando 
se compró el terreno y se decidió continuar la arborización de la Av. En la fachada. Lo cual 
genera una sombra agradable para los padres de familia que van a dejar o recoger a sus hijos y 
tienen que esperar unos minutos. 
 
También se consideró un retiro para el estacionamiento de vehículos y no afectar 







Fotografía Av. Yale 
 
Fuente:  Google Earth. 
 
En la parte posterior el colegio colinda con la Quebrada Yale la cual se activa con el 
fenómeno del niño es cual es cada 7 años aprox. Se cumple con la norma de retiro de 50 
metros del área de la quebrada y se establece una zona de amortiguamiento la cual lleva un 





Fuente:  Google Earth. 
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En relación a los rubros comerciales del entorno, vemos que la ubicación del Centro 
Educativo cumple con lo normado en RSG-239-2018-MINEDU y como se explica en el 
Capítulo III MARCO NORMATIVO. 
 
Figura 15 
Ubicación del Centro Educativo 
 
Fuente:  Google Earth. 
4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
El colegio María de Fátima se encuentra en la Av. Yale N°237 Barrio Particular y 
cuenta con Certificación de Licencia de funcionamiento Nro 213-10-2011 del 3 de octubre del 
2011, donde evidencia que la ubicación del colegio cumple con la zonificación del plan 




URBANISTICOS REGLAMENTO PROYECTO 
ZONIFICACION Residencial densidad Baja   
DENSIDAD NETA 120- 160 hab/Ha   
COEFICIENTE DE 
EDIFICACION 1.5 0.45 
AREA LIBRE No menos al 30% del Área del Terreno 56% 
ALTURA MAXIMA 3 pisos 3 pisos 
RETIRO FRONTAL 0 2 m. 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO  
5.1. Conceptualización Del Objeto Urbano Arquitectónico  
5.1.1. Ideograma Conceptual  
 
Figura 16 
Conceptualización del Objeto Urbano 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Criterios de diseño 
 
El ministerio de Educación en la resolución R.S.G. N° 239-2018-MINEDU  “Norma 
Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” establece los 
criterios de diseño necesarios para la elaboración de un proyecto educativo. 
 
Los criterios son: 
 
5.1.2.1.  Respuesta Arquitectónica a las necesidades Educativas: 
 
El centro Educativo Particular María de Fátima cuenta con 3 niveles de Educación 
básica, Inicial, Primaria y Secundaria.  Para inicial se tendrán 2 salones por grado (A y B) al 
igual que Primaria, Secundaria solo tendrá 1 aula. 
Se deber tener un Oratorio y una gruta para poder reforzar la fe cristiana en el itinerario 
académico. 
Se contará con Canchas de futbol, básquet y vóley techadas para poder realizar dichas 
actividades tanto como otras de expresión corporal. 
Deberá contar también con diversas áreas complementarias y académicas para un 
correcto desenvolvimiento. 
 
5.1.2.2. Planificación de la Propuesta Arquitectónica. 
 
La construcción al 100% del Centro Educativo está planificado para realizarse por 
Etapas. En la primera Etapa se iniciaría con la construcción de 6 aulas de inicial, 6 aulas de 
primaria y área administrativa. 
 
Se empezó la construcción en el 2010 y se proyecta acabar en el año 2025 
quintuplicando la proyección de alumnos según se explica en el cuadro   Tabla 1. Crecimiento 
de alumnos matriculados por año. 
 
5.1.2.3. Respuesta Arquitectónica frente al terreno. 
El centro educativo tiene como uno de sus límites la quebrada YALE por lo cual no se 




El terreno es Arcilloso y arenoso, por lo tanto, se recomienda edificaciones de 2 pisos 
de material noble y un tercero de drywall. 




El acceso debe ser directo e independiente a los distintos niveles educativos. Tener muy 
claro el acceso de los niños y acceso al padre de familia 
 
Los accesos a las aulas deben ser limpios y sin obstáculos con puertas de 1 metro que 
abran hacia afuera, según noma A40 del RNE 
 
Se deben crear espacios para poder controlar los accesos y facilitar el proceso de recojo 
de niños a la salida (inicial – Primaria baja) 
 
5.1.2.5. Retiros. 
Se debe tener en cuenta lo establecido en los parámetros urbanísticos y el perfil de la 
calle. 
Se debe generar un espacio al ingreso para que los padres de familia puedan dejar y 
recoger a sus hijos, este espacio debe tener sombra y prestar las facilidades para fomentar la 
interacción de padres de familia. 
Se debe considerar espacio para estacionamiento para autos en la fachada. 
 
5.1.2.6. Altura interior de los ambientes. 
 
Al elegir al drywall como sistema constructivo se debe aprovechar el alto máximo que 
permite el parante que es de 3 metros. Al estar ubicado en una zona de calor se recomienda la 
mayor altura posible. 
 
5.1.2.7. Áreas Libres. 
 
Se debe tener en cuenta la correcta separación de los ambientes para que permitan una 
correcta ventilación e iluminación entre ellos. 
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5.1.2.8. Área verde. 
 
Se debe considerar mínimo el 40% de área verde. Al ser una zona de mucho calor se 
recomienda plantas muchos árboles, sobre todo frutales. Arboles de copa frondosa y raíces 
profundas para dar resistencia al terreno. 
 
5.1.2.9. Condiciones de Confort. 
 
Confort Lumínico. - 
Todas las aulas y ambientes deben contar con luz natural para el correcto desarrollo de 
las actividades, y contar con focos LED para las actividades nocturnas. 
 
Confort Térmico. - 
Talara es una zona donde el sol y el calor es muy intenso y aunque el Sistema 
constructivo drywall tiene un alto grado de confort térmico es recomendable la instalación de 
ventiladores de techo en los salones y ambientes donde sea necesario. 
 
Confort Acústico. - 
El sistema drywall al usar paneles de yeso con Lana de vidrio aislante entre paredes lo 
convierte en un sistema totalmente acústico. El cielo raso Drywall de Yeso ayuda con la 
absorción de ondas sonoras reduciendo al mínimo el efecto de reverberación. 
Se debe instalar un sistema de Sonido (Parlantes y Ecualizador) para el proyector y 
laptop necesarios para las salas multimedia. 
 
5.1.2.10. Accesibilidad. – 
 
Las aulas deben tener puertas de 1 metro y se debe ingresar por medio de rampas, 
evitar en los posible la utilización de gradas. 
Los accesos, pasadizos, escaleras, y demás elementos de circulación deben cumplir con 
la norma A 120 RNE 
 
5.1.2.11. Prevención y Evacuación. – 




5.1.3. Partido Arquitectónico 













Fuente: Elaboración Propia 
 
5.3. Planos Arquitectónicos Del Proyecto  




Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
Plano 2 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.3.3. Planos General 
Plano 3 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
5.3.4.1. Planos de Distribución por Sectores y Niveles NIVEL 1 SECTOR 1 
Plano 4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.4.3. Planos de Distribución por Sectores y Niveles SECTOR 3 
Plano 6 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 











Fuente: Elaboración Propia. 
 







5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
5.3.5.1. Plano de Elevaciones por sectores SECTOR 1 
Plano 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 










































5.3.6. Plano de Cortes por sectores 










Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.8. Planos de Detalles Constructivos.  
Planos 15 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.9. Planos de Señalética  
Plano 16 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 







5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA  
5.4.1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
“Diseño del centro educativo particular María de Fátima - Talara - Piura” 
5.4.2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO: 
El Centro Educativo Particular María de Fátima empezó a trabajar en el año 1992 
bajo el nombre de “la casita Feliz”, ya en el año 2010 se crea el CEP María de 
Fátima con la finalidad de ofrecer una nueva propuesta educativa en la ciudad de 
Talara. Para cumplir este objetivo la promotoría del centro educativo planteó la 
adquisición de un nuevo terreno para construir una moderna infraestructura. 
Este proyecto es importante porque mejora la oferta del servicio educativo privado 
en la ciudad de Talara. 
5.4.3. OBJETIVO: 
Proporcionar al Centro Educativo Particular María de Fátima de Talara la 
infraestructura que necesita para poder dar un servicio educativo de calidad a la 
zona y a los estudiantes. 
 
5.4.4. UBICACIÓN: 
Se encuentra ubicado en la avenida Yale N°237 Barrio Particular Provincia de 




Localidad: Cercado de Talara.  
 
Figura 25 











5.4.5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
El terreno donde se va a construir la institución educativa se encuentra totalmente 
limpio de basura y de elementos orgánicos (arboles). El terreno se encuentra listo a la 
espera de la licencia municipal para empezar el trazado. Se puede observar un desnivel 




La topografía del terreno en donde será   construida la institución educativa es 




Fuente: Google Earth. 
 
5.4.6.2. TEMPERATURA 
Normalmente, las condiciones climáticas de Talara presentan una temperatura 




 Talara tiene una topografía llana que en épocas de fuertes lluvias producen la 
formación de cárcavas y la ocurrencia de lagunamientos que podrían causar 
daños a la estructura del pavimento y los cimientos. 
 Esta zona presenta tipos de suelos arenosos predominantemente, en épocas de 
lluvias, la erosión aumenta en gran medida su velocidad y pone en 
entredicho la seguridad de las estructuras, para ello es necesario tomar las 
precauciones pertinentes. 
 
5.4.6.4. VIENTOS / ASOLEAMIENTO 
 El recorrido del sol se da en sentido este - oeste. 
 Los vientos que predominan en la provincia son de dos clases: 
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 Vientos marinos con dirección   de SO a   NE, y con   una velocidad 
promedio de 7 m/se 
 Vientos mediterráneos con dirección SSE a NNO, y con una velocidad 




Talara presenta un clima caracterizado por ser cambiante a causa de diferentes 
factores, entre ellos corrientes marinas, vientos, posición geográfica (Latitud y 
Longitud) etc. El área de Estudio está ubicada en una zona sub – tropical, es seca 
y árida tiene características parecidas a las que imperan en las regiones 
desérticas donde la temperatura es seca casi en la totalidad del año, con una 
precipitación pluvial anual de aproximadamente 200 mm, siendo la Tº mínima de 
18º C y la máxima llega a 37º C. 
 
5.4.6.6. PRECIPITACIONES 
En esta zona el régimen pluviométrico es cambiante, en ciertos años las lluvias 
son escasas y en otros son torrenciales. A través de la historia se ha registrado 
datos pluviométricos de años excepcionales como los de 1943, con un volumen 
diario de 55 mm y anual de 255mm y 1972 con 52 mm diarios. 
 
 
En la década de 1980 se observaron lluvias excepcionales, en 1983 se registró 
hasta 164.9 mm. En un solo día. En la década de 1990 se han registró dos años 
de lluvias extraordinarias; 1992 ha sido considerado un año de lluvias fuertes 




En Talara la humedad relativa máxima es de 84%, y la mínima de 47%, 
aumentando de manera importante en los años de los acontecimientos 
extraordinarios del fenómeno El Niño. 
 
5.4.6.8. VÍAS DE ACCESO 
Al C.E.P. María de Fátima se accede por la Av. Bolognesi de este a oeste 
doblando a derecha por la Av. Arica pasando por la Av. Aviación y doblando a la 
izquierda se ingresa a la Av. Yale. 
5.4.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto consta de: 
 Aulas para inicial, primaria y secundaria, área administrativa, oratorio, sala 
de cómputo, sala de música, sala de usos múltiples, comedor, cancha de 
fulbito techada, cancha de grass natural, cancha de básquet techada, proscenio, 




Aula 01 1 18 35 m2  
Aula 02 1 14 28.6 m2 
Aula 03 1 21 41.62 m2 
Aula 04 1 26 52.87 m2 
Aula 05 1 14 28.6 m2 
Aula 06 1 30 60 m2 
Aula 07 1 19 38.22 m2 
SS.HH 1 1 2 4.54 m2 
SS.HH 2 1 2 4.58 m2 
SS.HH 3 1 3 5.24 m2 
SS.HH 4 1 1 2.43 m2 301.7 
Aula 08 1 19 38.55 m2  
Aula 09 1 19 38.22 m2  
Aula 10 1 19 38.51 m2  
Aula 11 1 21 42 m2  
Aula 12 1 21 42 m2  
Aula 13 1 21 42 m2  
Aula 14 1 21 42 m2  
Aula 15 1 21 42 m2  
Aula 16 1 21 42 m2  
Aula 17 1 26 51 m2  
Aula 18 1 26 51 m2  
SS.HH 5 1 2 4.7 m2  
SS.HH 6 1 7 14.4 m2  
SS.HH 7 1 8 15.8 m2 504.18 
Aula 19 1 26 51 m2  
Aula 20 1 26 51 m2  
Aula 21 1 26 51 m2  
Aula 22 1 26 51 m2  
Aula 23 1 24 48 m2  
SS.HH 8 1 8 15.8 m2  
SS.HH 9 1 9 18.74 m2  
SS.HH 10 1 9 18.74 m2 305.28 
Dirección 1 15 30.47 m2  
Secretaría 1 8 16.5 m2  
Administración 1 4 7.4 m2  
Contabilidad  1 6 11.33 m2 
Cobranzas 1 3 5.8 m2  
 
 
LAS ÁREAS DEL TERRENO SON LAS SIGUIENTES 
 Perímetro del terreno = 316 ml. 
 Área total del terreno = 5248.58 m2. 
 
5.4.8. METAS FÍSICAS 
 
Está conformada por los siguientes ambientes: 
Ambientes arquitectónicos Cant.   Área    Und.    Área de zona
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Psicología 1 1 11.45 m2  
Tópico        1  1 1 11.
63 
m
2 Capilla       1  1 1 51 m
2 Sala 
entrevista 
1 1 6.35 m2  
Sala 
entrevista 
2 1 6.35 m2  
Sala 
entrevista 
3 1 11.33 m2  
Oficina de coordinadoras   1          19        m2 
Laboratorio                        1          1          51        m2 
Sala cómputo                     1          1          52.31   m2 
Sala de usos múltiples       1          137.63 m2 
Proscenio               1          17        34.45   m2 
Patio techado primaria       1          314.83 m2 
Patio techado inicial          1          71        141.41 m2 
Patio juego techado           1          124      247.5   m2 
Cancha de futbol grass      1          920      m2 
Área de juegos mecánicos 1          426      m2 
Área de juegos mecánicos 2          75        m2 
Pista atletismo asfaltada    1          126      m2      2643.24 
Duchas y vestuario 1          8          15.5     m2 
Almacén general    1          9          17.63   m2 
Almacén deportivo 1          2          3.61     m2      36.74 
 
5.4.9. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
5.4.9.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
Para el diseño de las aulas se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los 
siguientes objetivos y criterios: 
 
 
5.4.9.1.1.  Respuesta Arquitectónica a las Necesidades Educativas: 
El centro educativo particular María de Fátima consta de tres niveles de 
educación básica, inicial, primaria y secundaria.    Para educación inicial se 
tendrán dos salones por grado (A y B) igualmente para primaria. Educación 
secundaria tendrá solo un (1) aula. 
Es importante contar con un oratorio y una gruta que ayude a fortalecer la fe 
cristiana en el itinerario académico. 
Se tendrán canchas de fútbol, básquet y vóley dotadas de techo para practicar 
estos deportes al igual que otras actividades de expresión corporal. 
Se plantea también contar con diferentes áreas complementarias y académicas 
para un mejor aprovechamiento.
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5.4.9.1.2. Planificación de la Propuesta Arquitectónica. 
 
 
La   construcción   total   del   centro   educativo   está   proyectada   para concretarse por 
etapas. En la primera etapa se plantea iniciar la construcción de seis aulas de inicial, seis 
aulas de primaria y el área administrativa. 
 
 
Se comenzó la construcción en el año 2010 y se espera terminar en el año 
 
2025, quintuplicando la proyección de alumnos según lo que se encuentra 
 




5.4.9.1.3. Respuesta Arquitectónica frente al terreno. 
 
El colegio tiene como uno de sus límites la quebrada Yale, en virtud de esto, no se 
podrá edificar nada en un rango de 50 metros, tal como manda la Ley N° 30646 que 
declara como intangibles estas zonas de alto riesgo. 
El terreno de esa zona es arcilloso y arenoso y presenta capas de material de relleno, 
por esto, se recomienda edificaciones de 2 pisos de material noble y un tercer piso de 
drywall. 
El terreno tiene una pendiente de 4 metros que se recomienda trabajar mediante el uso 






El acceso a la institución debe ser directo e independiente a los diferentes niveles. Es 
importante tener bien delimitado el acceso de los niños y acceso al padre de familia 
 
 
Los accesos a las aulas deben ser limpios y libres de obstáculos, con puertas de 1 metro 
que abran hacia afuera, según la noma A40 del R.N.E. 
 
 
Es necesario construir espacios para controlar los accesos y facilitar el proceso de recojo 






Es de suma importancia tener en cuenta lo que establecen los parámetros urbanísticos y 
el perfil de la calle. 
Debe generarse un espacio al ingreso para que los padres puedan dejar y recoger a sus 
hijos, este espacio debe contar con una buena sombra y prestar las condiciones para 
promover la interacción entre los padres de familia. 




5.4.9.1.6. Altura Interior de los Ambientes. 
 
 
La opción de uso de drywall como sistema de construcción permite que se pueda 
aprovechar la máxima altura del parante que es de 3 metros. Esto se debe a que la 




5.4.9.1.7. Áreas Libres. 
 
 
Es necesario tomar en cuenta la correcta separación entre los ambientes para que se 
facilite la más adecuada ventilación e iluminación de dichos espacios. 
 
 
5.4.9.1.8. Área Verde. 
 
 
Como porcentaje mínimo, se debe considerar 40% de área verde. El hecho de tratarse de 
una zona de elevadas temperaturas se recomienda plantar gran cantidad de árboles, sobre 









Todos los ambientes deben tener una fuente de luz natural que ayude a que las 
actividades se desarrollen correctamente y contar con focos LED para las actividades que 
se realicen en horarios nocturnos. 
 
Confort Térmico. 
Al ser una zona de calor intenso, y a pesar de que el sistema constructivo drywall 
presenta alto grado de confort térmico, se recomienda instalar ventiladores de techo en los 





El sistema drywall usa paneles de yeso con lana de vidrio aislante entre paredes, 
eso lo hace suficientemente acústico. El cielo raso drywall de Yeso facilita la absorción de 
ondas sonoras y logra reducir al mínimo el efecto de reverberación. 
Se recomienda instalar un sistema de sonido (parlantes y ecualizador) para ser 




Las aulas deben tener puertas de 1 metro y el ingreso debe ser por medio de 
rampas, se debe evitar en lo posible el uso de gradas. 
Los accesos, los pasadizos, las escaleras y demás elementos de circulación deben 
cumplir con la norma A 120 R.N.E. 
 
 
5.4.9.1.11. Prevención y Evacuación. – 
Es importante demarcar las zonas seguras del colegio, así como las rutas de 





5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
El sector elegido es el edificio de secundaria: 
 
 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.5.3. Planos Básicos De Instalaciones Sanitarias 
 
Plano 20 







5.5.4. Planos Básicos De Instalaciones Electro Mecánicas 
5.5.4.1. Planos de Distribución de Redes de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y 
Tomacorrientes). 
Plano 21 


























Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Planos Básicos De Oratorio. 
Como parte de la infraestructura necesaria para poder transmitir la fe católica, es de suma 
importancia tener un oratorio donde se pueda transmitir la fe y la eucaristía con las 
condiciones básicas de operatividad. 
Como lugar designado para el oratorio se eligió un salón del primer piso del edifico de 
secundaria. Este salón es del material noble y deberá ser adaptado a oratorio. 
Para la conceptualización del oratorio se tomó como idea rectora que el oratorio es el útero 
donde se gesta un cristiano. Es por eso que todas las superficies de las paredes son rugosas, 
emulando al útero de una mujer.  
Figura 27 








Fuente: elaboración Propia 
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Planos de Oratorio: 
Figura 27 
Plano de Planta Oratorio 
 





Fuente: Elaboración propia 
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Puertas y ventanas. 
 
Las ventanas en el salón eran de configuración cuadrada, lo que se busco fue modificar estas 
ventanas por ventanas verticales lo cual es parte del lenguaje arquitectónico de las iglesias y se 
le puso un vidrio catedral color ámbar para que emitiera una luz cálida. La puerta fue ampliada 








































Drywall y falsos muros. 
 
Se hizo un falso muro de drywall de manera de poder generar unos nichos para poder colocar a 
los 2 santos patrones del centro educativo uno es “La Virgen de Fátima” y “San   José”, estos 
nichos se cubrieron con madera para poder poner las imágenes. 
 
Figura 31 







































La madera es el elemento favorito en el desarrollo de proyectos arquitectónicos religiosos, 
representa la naturaleza dentro del conjunto. 
Los muebles fueron hechos en madera Cedro y laqueados con DD.  
Estos muebles fueron: 









Bancas de madera Cedro 
 





Ambon de madera Cedro 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35 
Altar, Credencia y Santísimo de madera Cedro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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GRUTA DE PIEDRA 
 
Las grutas también son elementos necesarios de la fe católica y cumple distintas funciones que 
el oratorio en el itinerario de fe. 
La gruta hecha en el colegio fue realizada con piedra de canto de 4” con hiladas de fierro de 
½” cada 2 hiladas de piedra. 
En esta gruta se muestra la escena de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. 
 
Figura 35 





































5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del Proyecto). 
Figura 25 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 26 









































La arquitectura de un centro educativo influye mucho en el proceso de aprendizaje. Es tan 
efímera la atención de un niño en un salón de clase, que el espacio y factores externos no 
deberían ser un factor de distracción. El tener poca ventilación, producto de una mala 
orientación de módulos, hace que se tengan que colocar ventiladores para mitigar el calor, 
los cuales hacen ruido y causan distracción en el proceso de aprendizaje. Un análisis 
incorrecto de asoleamiento da como resultado un bajo nivel de claridad lumínica, lo cual 
no es óptimo para el correcto desarrollo de una clase. 
 
Como manifiesta la Constitución Política del Perú, el fin supremo de la educación es el 
desarrollo integral del individuo. Por lo tanto, propuestas arquitectónicas de centros 
educativos con limitantes de espacio por terreno, que no contemplen el desarrollo de otras 
actividades como el deporte, danza, artes, etc., no estarían avanzando por el camino 
correcto. Queda al criterio de cada arquitecto poder llegar a un punto medio entre la 
dimensión económica y la ética, que el objeto arquitectónico cumpla con el objetivo para el 
cual fue concebido, en este caso, facilitar el proceso de aprendizaje de los niños. 
 
La elección del proceso constructivo es muy importante, sobre todo cuando la construcción 
del centro educativo es por etapas. En mi experiencia puedo afirmar que la utilización del 
sistema constructivo en seco drywall es muy eficiente para este objetivo. El tiempo de 
ejecución, versatilidad en el diseño y costo por m2 construido hace que sea una buena 
opción para este fin. En cuanto al tema de seguridad también es importante, en virtud de 
que cuando se usan materiales nobles es vital dejar mechas para poder continuar la 
construcción, y esto supone un peligro latente.  El sistema constructivo prefabricado 
permite un correcto empalme entre lo nuevo y lo antiguo sin necesidad de dejar partes 
peligrosas o expuestas a la erosión. 
 
La generación y manejo de los espacios interiores, pero, sobre todo, los espacios exteriores 
a las aulas y patios de juego son cruciales para que el proyecto tenga éxito. Es necesario 
generar espacios más pequeños en todo el terreno que permitan a los niños interactuar en 
grupos controlados, hay que identificar las actividades que realizan los niños en los recreos 
y crear espacios para ellos. Hay niños que juegan fútbol, básquet o ajedrez. Otros 
simplemente corren, los más grandes conversan o intercambian cosas y cada uno de ellos 
debería encontrar un espacio agradable para desarrollar la actividad que prefieran. 
Igualmente, en los niveles de inicial hay que controlar la escala mediante elementos 
virtuales o falsas fachadas para darle al niño una amigable noción del espacio. 
 
Es importante la no conexión física y visual entre niños de diferentes niveles, mediante una 
correcta disposición de ingreso a cada nivel y un horario de actividades coordinado. 
 
En los salones de inicial se debe tratar de tener la mayor área de pared disponible a una 
altura de 1.60 m aproximadamente para poder exponer trabajos y franelografos. Diversas 
áreas en las cuales la educación inicial se basa. De igual manera, el mobiliario debe ser a 
escala, tanto en el aula como en el servicio higiénico, es necesario que cada salón este 
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equipado con lugares para guardar los artículos de limpieza personal de cada niño (toalla, 
jaboncillo, etc.) 
 
Se deben construir almacenes en las aulas para una correcta administración del material 
entregado por los niños a inicio de año. La importancia de una maestranza o taller permite 
poder reparar las carpetas o mobiliario de manera preventiva. 
 
La tecnología es un factor importante dentro del proceso de aprendizaje, de allí la 
importancia de tener aulas con conectividad multimedia, el actual contexto de pandemia ha 
llevado a muchas instituciones educativas a dar un salto de lo físico a lo virtual, en todos 
sus procesos. En el año 2020 se dio el salto tecnológico para las instituciones educativas en 
el Perú. Y muchos colegios pasaron de ser físicos a virtuales. Esto plantea nuevas 
expectativas para institución ya que se pierde la limitante del aforo, se puede captar más 
clientes con la misma inversión y permite una mayor oferta de docentes que se pueden 
contratar para dictar clases virtuales. Pero a la vez plantea el problema de tener una 
infraestructura en desuso que de igual manera genera un costo de mantenimiento. 
 
La seguridad tanto interna y externa es muy importante, un colegio tiene mucha 
responsabilidad al ser custodio de niños durante un determinado tiempo, no solo para 
educarlos sino para asegurarse de que tanto física, como emocional y psicológicamente 
estén protegidos.  Cuidar mucho los puntos ciegos o lugares con poca vigilancia. 
Importante también es la seguridad en el objeto arquitectónico, caminos delimitados, 
señalizados, libres de objetos peligrosos. Si hay árboles, se debe contar con un servicio de 
podado que maneje y cuide que no se conviertan en elementos inseguros. 
 
El proceso de entrada y salida de alumnos a una misma hora genera tráfico y acumulación 
de personas en la parte exterior del centro educativo tanto como en el interior, ya que los 
alumnos deben esperar previamente a ser recogidos. 
 
Al tener una quebrada como límite de terreno se respetó la norma de defensa civil que 
declara intangible 50 metros a cada lado. Debido a esto, se decidió convertirlo en zona de 
amortiguamiento.   Como   método   para   darle   resistencia   al   terreno, se   escogió   la 
reforestación utilizando palmeras, debido a la característica especial de sus raíces de dar 
resistencia al terreno. También se plantó el árbol mil debido a su gran resistencia al clima 
y la poca agua que necesita. 
 
El tener una gran extensión de área verde lleva a un gran problema que es el 
mantenimiento. La cantidad de agua necesaria para mantener las áreas verdes es muy alta, 
de 7 a 9 litros por día por m2. Por eso es importante el aprovisionamiento de estos costos y 
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